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I u ovom broju nastavljamo praÊenje obljetnica koje u 2003. obiljeæavaju muzeji u Hrvatskoj. Ove godine svoje
"okrugle" obljetnice obiljeæava 16 muzeja1:
Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika, Split (osnovan 1893.) - 110. obljetnica
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo", Kumrovec (osnovan 1953.) - 50. obljetnica
Dvor TrakoπÊan (muzej osnovan 1953.) - 50. obljetnica
Gradski muzej Virovitica (osnovan 1953.) - 50. obljetnica
HT muzej, Zagreb (osnovan 1953.) - 50. obljetnica
ZaviËajni muzej Stjepan Gruber, Æupanja (osnovan 1953.) - 50. obljetnica
Galerija umjetnina "Branislav DeπkoviÊ", Bol (osnovana 1963.) - 40. obljetnica
Galerija Juraj PlanËiÊ, Stari Grad na Hvaru (osnovana 1963.) - 40. obljetnica
Muzej grada Trogira (osnovan 1963.) - 40. obljetnica
Narodni muzej Zadar (osnovan 1963.) - 40. obljetnica
ZaviËajni muzej Biograd na Moru (osnovan 1973.) - 30. obljetnica
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljaËkih buna, Gornja Stubica (osnovan 1973.) - 30. obljetnica
Muzej Brdovec (osnovan 1973.) - 30. obljetnica
Galerija grada Krapine (osnovana 1993.) - 10. obljetnica
UmjetniËke zbirke Maloga Loπinja (osnovane 1993.) - 10. obljetnica
Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica (institucija osnovana 1993.) - 10. obljetnica
Svima im Ëestitamo i æelimo mnogo uspjeha u radu!
U nastavku teksta dajemo pregled programa kojima su spomenuti muzeji obiljeæili obljetnice svojeg djelovanja.
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLO©KIH SPOMENIKA iz Splita stodesetu obljetnicu obiljeæava s viπe manifestacija. HTV je
snimila film o Muzeju Ëije je prikazivanje predvieno za kraj studenoga 2003. Znanstveni Ëasopis sa stogodiπnjom
tradicijom Starohrvatska prosvjeta, koji izdaje Muzej, svoj je posljednji broj posvetio Duji Ilovini, dugogodiπnjem rad-
niku i ravnatelju MHAS-a. U pripremi je feljton o Muzeju koji bi trebao izlaziti u dnevnim novinama Slobodnoj
Dalmaciji. Izloæba NUMINI HIPPI FLUVII (Boæanstvo rijeke Cetine) takoer je posveÊena obljetnici, a izloæba Kninske
vladarske zaduæbine u povodu obljetnice proπirena je i na izloæbene prostore na katu muzeja.
MUZEJ "STARO SELO" u Kumrovcu obiljeæio je 50. obljetnicu svoga djelovanja odræavanjem meunarodnog sim-
pozija AutentiËnost i memorijalna mjesta: problemi, potencijali i izazovi od 4. do 8. lipnja 2003. Na simpoziju je
sudjelovao niz struËnjaka razliËitih profila: arhitekti, konzervatori, muzeolozi, povjesniËari, povjesniËari umjetnosti,
etnolozi, arheolozi, sociolozi, pedagozi i struËnjaci s podruËja hortikulture i turizma, koji su razmijenili iskustva
steËena na izgradnji ili obnovi memorijalnih objekata i muzeja na otvorenom te su sudjelovali u raspravi o znaËajka-
ma i vaænosti takvih objekata i sadræaja. U sklopu simpozija organiziran je i struËni izlet s obilaskom memorijalnih
muzeja u Hrvatskome zagorju.
Muzej u DVORU TRAKO©∆AN osnovan je 1953. godine, ali je radom zapoËeo tek sljedeÊe godine pa Êe se obljetni-
ca muzeja obiljeæiti 2004. godine.
Svi programi GRADSKOG MUZEJA VIROVITICA ove godine nose oznaku 50. obljetnice Muzeja. Tiskani su prigodni
materijali i vreÊice, a planira se izdavanje spomenice Muzeja. Godiπnja skupπtina Hrvatskoga arheoloπkog druπtva
1 Podaci iz Registra muzeja, galeri-
ja i zbirki u RH, baze podataka što
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121odræana je u Virovitici i Naπicama te je tom prilikom obiljeæena i 125. obljetnica HAD-a i 50. obljetnica GM
Virovitica. I skup Muzejske udruge istoËne Hrvatske koji bi se trebao odræati u Virovitici, takoer Êe biti u znaku
obiljeæavanja obljetnice virovitiËkog muzeja.
ZagrebaËki HT MUZEJ 50. obljetnicu djelovanja obiljeæio je veÊim brojem dogaanja. Dana 9. travnja otvorena je
filatelistiËka izloæba PTT muzeji na poπtanskim markama, na kojoj su predstavljene poπtanske marke izdane od
1992. do danas, na kojima su prikazani neki od svjetskih PTT muzeja. U povodu 50. obljetnice Muzeja kao i
Meunarodnog dana muzeja, HT muzej je predstavio prigodnu izloæbu Muzej poπte i telekomunikacija i njegovi pri-
jatelji. Izloæba je bila posveÊena teoretiËaru hrvatske filatelije prof. Velimiru ErcegoviÊu, a tom su prigodom uruËene
i zahvalnice donatorima Muzeja. FilatelistiËkom izloæbom U slast - na poπtanskim markama HT muzej se ukljuËio u
muzejsko-edukativnu i nagradnu igru muzeja grada Zagreba i okolice. Ta je izloæba, uz koju je organizirana i
nagradna igra s prigodnim nagradama, takoer bila posveÊena obljetnici Muzeja, kao i predstavljanje prigodne
poπtanske marke Dan marke, 9. rujna.
ZAVI»AJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER iz Æupanje planira prirediti izloæbu 50 godina muzeja u Æupanji.
MUZEJ GRADA TROGIRA u prosincu Êe obiljeæiti 40. obljetnicu djelovanja izloæbom Grbovi i rodoslovi grada Trogira,
koju priprema kustosica Danka RadiÊ.
U ZAVI»AJNOME MUZEJU BIOGRAD NA MORU, unatoË tome πto od osnivaËa nisu dobivena nikakva namjenska
sredstva, 30. obljetnica Muzeja obiljeæena je dvjema izloæbama: Turanj nekad i sad i Æivot posveÊen glazbi, a u
lokalnim novinama objavljeno je nekoliko Ëlanaka i intervjua o Muzeju.
U MUZEJU SELJA»KIH BUNA u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja 10. listopada otvorena je izloæba Ubojite oπtrice
- hladno oruæje na podruËju Hrvatske od 9. do kraja 18. stoljeÊa. Uz izloæbu je prireen i prigodni program u koje-
mu su sudjelovali MaËevalaËki savez Zagreba i udruga Agram.
Osim obljetnica Muzeja "Staro selo" i Muzeja seljaËkih buna, MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA 2003. biljeæe i 10.
obljetnicu osnutka kao i 500. obljetnicu poËetka gradnje DVORA VELIKI TABOR, u povodu Ëega Êe 5. prosinca biti
prireena sveËanost i domjenak uz prigodni program.
GALERIJA GRADA KRAPINE 10. obljetnicu djelovanja obiljeæava izloæbom vlastitih izdanja.
Dok ostali muzeji nisu planirali obiljeæavanje svojih ovogodiπnjih obljetnica, MUZEJ BRDOVEC svoje planove nije
uspio realizirati zbog nedostatka sredstava. S tom se Ëinjenicom, na æalost, Ëesto susreÊemo, no veÊina muzeja
ipak uspijeva organizirati prigodne programe.
CONGRATULATIONS!
The year 2003 marked significant anniversaries for 16 museums in Croatia. The text gives a review of the programmes
through which the museums celebrated their anniversaries.
